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FIGURE 1 Morphometric measurements of freshwater 
mussel shells. (a) Adults: BH = beak height; 
MH = maximum height; BL = beak length; 
W = width; TL = total length. Adapted from 
McMichael and Hiscock (1958).
4 M.W. KLUNZINGER, H.A. JONES, J. KELEHER AND D.L. MORGAN
FIGURE 2 Lortiella froggatti from (a) Fitzroy River, Geikie Gorge and (b) De Grey River, Coolenar Pool. From top to 
bottom in each column: 1) dorsal view of right valve; 2) Lateral external view of right valve; 3) Lateral 
internal view of right valve; 4) ventral view of right valve. A = anterior; P = posterior; T = triangular lamellar 
pseudocardinal tooth.
TABLE 3 Physico-chemical characteristics of the 
De Grey River at Coolenar Pool Gauging 
Station (AWRC 710003). Data from1983-
2005, supplied by the Western Australian 
Department of Water.
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FIGURE 3 Distribution of Lortiella species in northern Australia. Unless otherwise indicated, all data were obtained 
from museum records.
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